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2ら は 「 張 力 軸 」 ( 最 小 主 圧 縮 軸 ) 方 向 が プ レ ー ト の 拡 大 方 向 に ほ ぼ ・ 一 致 し て い る こ
と が わ か っ た . ( f ) か ら 断 層 破 砕 帯 の せ ん 断 応 力 が 小 さ い こ と が 明 ら か に な っ た
ま た , 断 層 の せ ん 断 破 壊 強 度 が 小 さ い 可 能 性 を 指 摘 し た . ( d ) , ( e ) , ( f ) は 以
下 に 述 べ る 研 究 に 発 展 し た
5 . 断 層 帯 の 模 型 ・ 断 層 の せ ん 断 破 壊 強 度
地 殻 応 力 は こ れ ま で 地 震 の 発 震 機 構 解 な ど か ら 推 察 さ れ て き た . こ れ は 断 層 の せ
ん 断 破 壊 強 度 が 小 さ く な い と い う 条 件 で 可 能 で あ る . こ の 仮 定 の 検 証 は き わ め て 重
要 で あ る が , そ れ に は 応 力 測 定 が 不 可 欠 で あ る た め に , 十 分 な 検 証 が な さ れ て こ な
か っ た
測 定 ( f ) の 結 果 を も と に 破 砕 帯 と ア ス ペ り テ ィ ー か ら な る 断 層 帯 の 模 型 を 提 案
し , 応 力 の 測 定 値 か ら 推 定 さ れ る 破 砕 帯 の 弾 性 波 速 度 が 観 測 結 果 を よ く 説 明 す る こ
と , ま た , エ ネ ル ギ ー の 老 察 か ら 断 層 面 に 対 す る ア ス ペ り テ ィ ー 領 域 の 占 有 率 が 数
% で あ る こ と を 示 し た . 以 上 の こ と か ら 断 層 の せ ん 断 破 壊 強 度 が 小 さ い こ と を ほ ぼ
確 実 に し た
6 . 東 北 日 本 に お け る 地 殻 の 運 動 と そ の 駆 動 源
測 定 ( d ) と ( e ) か ら 「 張 力 軸 」 方 向 が , 日 本 海 で は 北 西 一 南 東 , 太 平 洋 沿 岸 地
域 で は 南 一 北 な い し 北 東 一 南 西 に あ る こ と が 明 ら か に な っ た . こ れ ら の 方 向 は , 日
本 海 で は 拡 大 方 向 や 上 部 マ ン ト ル を 伝 播 す る P 波 の 最 大 速 度 方 向 に よ く ・ 一 致 し , 沿
岸 地 域 で は G P S で 測 定 さ れ て い る 地 殻 の 運 動 方 向 に 近 似 し て い る . こ れ ら は 東 北
日 本 あ る い は 島 弧 内 陸 部 ・ 一 般 の 運 動 が マ ン ト ル 上 部 の 運 動 に 起 源 を 持 つ 可 能 性 を 示
唆 す る も の で あ る . 従 来 , 東 北 日 本 内 陸 部 の 応 力 場 は 太 平 洋 プ レ ー ト と の 弾 性 的 な
相 互 作 用 に よ り 形 成 さ れ て い る と 老 え ら れ て き た . こ の 応 力 測 定 の 結 果 は , 従 来 の
考 え に 相 対 す る 知 見 を 与 え る も の で あ る
フ . 固 着 一 す べ り 実 験
大 型 二 軸 圧 縮 試 験 機 を 用 い た 固 着 一 す べ り に 関 す る 共 同 研 究 に よ り , 耐 珀 り す べ
り で の 破 損 過 程 を す べ り 面 の 粗 さ の 関 数 と し て 明 ら か に し た . こ の 共 同 研 究 で は ,
測 定 装 置 の 構 成 お よ び 設 計 ・ 製 作 を 主 に 担 当 し 九
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